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Auguste et la concession de la citoyenneté romaine : 
enquête sur les Iulii en Carie
Gabrielle Frija
Lorsque Louis Robert écrivait qu’“un Caius Iulius est toujours intéressant” 1, il pensait 
certainement en premier lieu aux grands notables proches des dignitaires romains qui ont été 
récompensés de leur loyauté par les tria nomina 2. En effet, la présence d’un Grec romanisé est 
souvent l’indice de relations politiques privilégiées entre les autorités romaines et un individu 
qui les met au service de sa cité 3. Mais la remarque de Louis Robert incite également à une 
réflexion sur le rythme de la diffusion de la citoyenneté romaine parmi les élites grecques 
des débuts de l’époque impériale. Étant donné sa rareté, le nom Iulius, plus encore avec le 
prénom Caius, doit toujours nous surprendre, particulièrement dans des cités moyennes, 
qui ne sont pas des centres politiques majeurs de la province d’Asie. On a souligné depuis 
bien longtemps que la romanisation juridique des élites locales asiatiques ne commence 
vraiment qu’au cours du ier s. p.C., et particulièrement sous Claude et Néron. Toute mention 
d’un Iulius est donc, d’un certain point de vue, une exception. Mais tous ceux qui portent 
le nom Caius Iulius sont-ils pour autant des grands notables du rang d’un C. Iulius Zoilos 
d’Aphrodisias, C. Iulius Hybreas de Mylasa ou C. Iulius Theopompos de Cnide ? L’extension de 
la citoyenneté romaine aux notables plus ordinaires ne commence-t-elle vraiment qu’après la 
mort d’Auguste, ou la politique de romanisation juridique des élites locales trouve-t-elle ses 
bases du vivant du fondateur du principat 4 ?
Pour trouver des éléments de réponse à ces questions, j’ai choisi pour terrain d’étude 
la Carie. On y rencontre en effet les personnages exceptionnels cités ci-dessus, mais le 
dépouillement épigraphique fait aussi connaître plusieurs dizaines de Iulii, porteurs ou 
non du prénom Caius, sur lesquels il convient de s’interroger afin d’essayer de préciser la 
chronologie de la diffusion de la citoyenneté romaine. En concentrant l’analyse sur quelques 
1 Robert 1966, 408 (= OMS, VI, 32).
2 Sur les grands C. Iulii en dehors de la Carie, cf. dans ce volume la contribution de S. Demougin (p. 177 sq).
3 Cf. les remarques de L. Robert à partir des relations entre Théophane de Mytilène et Pompée (Robert 
1969b, 43-44)  ; également Bowersock 1965 (1981), particulièrement p. 8 et suivantes (amis de César 
dans les cités d’Asie Mineure) et 50 et suivantes (politique d’Auguste en matière de concession de la 
citoyenneté). 
4 J.-L. Ferrary a souligné que la première mutation, en matière de diffusion de la citoyenneté romaine 
aux Grecs, est que certains d’entre eux, à partir de Pharsale et plus encore du triumvirat, restent dans 
leur cité même lorsqu’ils sont devenus des citoyens romains, contrairement à la période précédente 
dans laquelle les tria nomina entraînaient généralement une coupure avec la communauté d’origine 
(Ferrary 2005).
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cités bien documentées, il a été possible de mettre à jour les listes précieuses, mais anciennes 
et parfois fautives, de Bernard Holtheide 5. À partir de ces listes, la réflexion a pu être 
poussée dans deux directions. Après avoir exposé quelques problèmes méthodologiques, 
je reviendrai sur la place des grands C. Iulii dans leur cité  non dans leur rapport avec les 
Romains, mais dans leur rapport avec leurs concitoyens et plus précisément avec le reste de 
l’élite locale. Ces personnages exceptionnels ont-ils fondé des dynasties durablement actives 
dans les cités ? Le cas d’Aphrodisias, où un affranchi, C. Iulius Zoilos, occupe une position 
exceptionnelle, doit-il amener à penser que l’époque augustéenne, dans certains cas, a vu 
se modifier les équilibres traditionnels  ? Comment ces grandes familles concilient-elles 
leur nouveau statut romain avec les stratégies matrimoniales locales ? Dans un deuxième 
temps, j’ai tenté de reconstituer les itinéraires de familles elles aussi de haut rang, mais 
dans lesquelles la citoyenneté romaine consacre l’appartenance à l’élite locale et non les 
5 Holtheide 1983.
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Aphrodisias
(19) (VI)
Cnide
(21) (IX)
Halicarnasse
(4) (I)
Iasos
(4) (IV)
Mylasa
(7) (II)
Tralles
(19) (IV)
Alabanda
(2)
Nysa
(6)
Stratonicée
(5)
FDx
(2)    Nombre d’individus portant le nomen Iulius
(IV)  Nombre d’individus portant le nomen Iulius sous les Julio-Claudiens 
Fig. 1. Les Iulii en Carie sous l’Empire.
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relations politiques avec des aristocrates romains. Il me semble que l’on peut affirmer que la 
citoyenneté commence dès l’époque augustéenne, certes de façon embryonnaire, à toucher 
des notables de rang plus ordinaire, qui n’ont pas nécessairement côtoyé personnellement 
les dignitaires romains. Dans ce domaine, comme dans bien d’autres, l’époque augustéenne 
serait ainsi une époque de régularisation des rapports sociaux après la phase difficile des 
guerres civiles.
Questions de méthode
Les cités retenues offrent des corpus épigraphiques assez importants, mais de taille 
raisonnable pour un recensement systématique des Iulii. Elles fournissent donc un bon 
terrain d’expérimentation pour ces questions. En outre, l’histoire mouvementée de la région 
dans les années 40 et 30 – puisqu’aux guerres civiles romaines s’ajoute l’invasion parthe 
sous la conduite de Labienus – a donné un rôle particulier aux grands notables portant 
le nom Caius Iulius dans plusieurs cités de la région. Il est donc possible de comparer ces 
personnages et leur environnement dans des cités voisines et de taille comparable. La Carie 
permet ainsi d’étudier à la fois des parcours individuels et des données collectives. 
Certes, l’étude statistique des noms romains a de très nombreuses limites et impose un 
traitement très prudent. En effet, outre le hasard qui préside à la survie de certains textes 
épigraphiques plutôt que d’autres, des incertitudes de datation insurmontables rendent 
toute interprétation fragile  : si un Caius Iulius est nécessairement postérieur à César, il 
peut avoir vécu au iiie s. Malgré ces limites, la recension systématique permet de proposer 
un certain nombre d’hypothèses  : le travail de Bernard Holtheide, portant sur l’ensemble 
des noms romains de la province d’Asie, lui a permis de déterminer le rythme général de 
la diffusion de la citoyenneté romaine d’une façon qui ne paraît pas devoir être remise en 
cause.
Mon dépouillement a porté sur les treize cités suivantes : Alabanda, Aphrodisias, Bargylia, 
Cnide, Eurômos, Halicarnasse, Hyllarima, Iasos, Kéramos, Mylasa, Nysa, Stratonicée et Tralles. 
Bargylia, Eurômos, Hyllarima et Kéramos n’ayant fourni aucun résultat, l’étude portera sur 
les neuf autres cités. Dans ces neuf cités, Bernard Holtheide avait recensé 59 personnages 
portant le nom Iulius – tous prénoms confondus. En apportant quelques corrections et en 
ajoutant les découvertes récentes, je suis arrivée à un total de 87 personnages dont la liste est 
donnée en annexe 6. Comme le montre le tableau ci-dessous, les résultats sont extrêmement 
hétérogènes. La multiplication de ce genre d’étude statistique, malgré ses nombreuses 
limites, permettrait sans doute de repérer, à l’échelle de l’ensemble de la province d’Asie, des 
concentrations et des vides et de préciser les spécificités des cités en matière de diffusion de 
la citoyenneté romaine. 
6 Ces corrections consistent en ajouts, mais aussi en suppressions : par exemple, B. Holtheide distinguait 
deux C. Iulius Hybreas là où il n’y en a en réalité qu’un. 
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Cité Nombre d’individus portant le nomen Iulius
(tous prénoms confondus)
Alabanda 2
Aphrodisias 19
Cnide 21
Halicarnasse 4
Iasos 4
Mylasa 7
Nysa 6
Stratonicée 5
Tralles 19
Total 87
Fig. 2. Le nomen Iulius dans les cités de Carie
Cependant, ces chiffres bruts ne disent pas grand-chose en eux mêmes si l’on ne peut 
préciser leur contexte chronologique pas plus que leur statut social (ou rang civique ou 
insertion dans la société de leur cité). En effet, l’existence de Iulii visiblement affranchis ou 
descendants d’affranchis n’a pas le même intérêt historique que la présence de Iulii parmi les 
détenteurs des charges publiques de la cité. J’ai donc tenté de distinguer les Iulii appartenant 
à l’élite des autres porteurs de ce nom. Les résultats sont sujets à caution, mais il est clair 
par exemple qu’une série de Iulii apparaissant sur des inscriptions funéraires modestes à 
Cnide ne doit pas être rapportée directement à la diffusion de la citoyenneté par Auguste 
ni même par Tibère 7  : il s’agit d’épitaphes très simples et rien ne permet de dire que ceux 
dont elles rappellent la mémoire appartiennent au cercle des notables. Il serait imprudent 
de fonder des raisonnements sur leur présence, car il peut tout à fait s’agir d’affranchis de 
Iulii de plus haut rang. Afin de disposer d’un critère clair, j’ai donc écarté tous les Iulii qui 
ne pouvaient pas être rapportés à une fonction publique ou à un hommage du peuple, en 
partant du principe que les familles qui peuvent y prétendre font figurer sur les épitaphes 
les fonctions publiques que le défunt a exercées. En outre, pour une étude sur la citoyenneté 
romaine à l’époque d’Auguste, il convient évidemment de mettre de côté les Tib. Iulii qui ont 
obtenu la citoyenneté romaine sous Tibère. Il est en revanche rarement possible de repérer 
les C. Iulii de Caligula.
En outre, un certain nombre de C. Iulii membres de l’élite locale au iie voire au iiie s. 
doivent être mis de côté dans la mesure où leur origine n’est pas certaine. Le meilleur exemple 
en est le cas de C. Iulius Longianus d’Aphrodisias, connu par un décret dans lequel il vient 
d’obtenir la citoyenneté d’Aphrodisias 8. Cet exemple doit conduire à une grande prudence 
dans la reconstruction de l’histoire de familles de Iulii connues uniquement par des sources 
tardives et, plus encore, dans des milieux susceptibles d’avoir des intérêts dans plusieurs cités 
et d’avoir contracté des alliances matrimoniales en dehors de leur communauté d’origine. 
Un autre exemple en est fourni par une grande famille de Iulii de Nysa active au iie s.  et 
7 Cf. par exemple les n° 12, 13, 14 et 18 de la liste en annexe.
8 IAph2007, 12.27, col. 2, l. 6-7 : δεδόχθαι Γάιον Ἰούλιον Λο� ιανὸν προῖκα πεπολειτεῦσθαι παρ� ἡμεῖν.
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qui connaît son apogée à la génération de Sex. Iulius Maior, consul suffect en 126, et de sa 
femme Iulia Antonia Eurydikè. Comme l’a montré notamment Anne-Valérie Pont, il s’agit de 
descendants de Pythodoros de Tralles et Nysa pour Iulia Antonia Eurydikè et, pour Sex. Iulius 
Maior, du roi Cotys de Thrace, qui est un devenu C. Iulius. Le nom de leur fils, Sex. Iulius 
Maior Antoninus Pythodorus, rappelle cette illustre ascendance tant côté paternel que côté 
maternel 9. On ne peut donc déduire du nom Caius Iulius attesté au iie s. dans une cité une 
citoyenneté accordée par César, Auguste ou Caligula dans cette même cité. Par prudence, j’ai 
donc exclu de mon étude les C. Iulii postérieurs au ier s., sauf en cas de lien familial certain 
avec des Iulii des débuts de l’Empire.
L’ensemble de ces problèmes méthodologiques réduisent considérablement le nombre 
d’occurrences du nomen Iulius utilisables pour évaluer la diffusion de la citoyenneté romaine 
à l’époque d’Auguste dans les cités étudiées  : parmi les 84 Iulii repérés, 25 répondent, à 
quelques incertitudes près, à ces critères de sélection. J’en dresse ici la liste pour plus de 
commodité – on se reportera à l’annexe pour les sources.
Aphrodisias 
1. C. Iulius Zoilos – époque triumvirale et augustéenne 
2. Iulia Polla 1 – Tibère
3. Iulia [---] – Tibère 10
4. C. Iulius Poteitianus f. Adrastos – ier s. p.C. (époque flavienne ?) 11 
5. M. Iulius Attalos – ier s. p.C. (Tibère ?) 12
6. Iulius – ier s. p.C. ? 13
Cnide
1. C. Iulius Theopompos – César / Auguste 
2. C. Iulius Artemidoros – César / Auguste (fils de C. Iulius Theopompos)
9 Ferrary 2005, 56. Cf. également Habicht 2005a sur Sex. Iulius Maior et l’étude de la famille dans Pont 
2012a.
10 Iulia [---] et Iulia Polla apparaissent ensemble sur la base d’une statue de Tibère. Elles sont 
vraisemblablement apparentées.
11 Les éditeurs du corpus électronique d’Aphrodisias proposent une datation au ier s. en raison de la 
forme des lettres et du style du décret. Mais l’épouse de C. Iulius Poteitianus porte le nom d’Antonia 
Flavianè, fille de L. Antonius Flavianus. Le cognomen Flavianus peut difficilement être antérieur 
à l’époque flavienne et doit être une allusion à une alliance matrimoniale avec des Flauii. Pour ces 
raisons, Poteitianus ne peut être placé avant le dernier quart du ier s.
12 Ἀπελεύθερος Καίσα[ρος], M. Iulius Attalus pourrait, selon J. Reynolds, être un affranchi de Livie sous le 
règne de Tibère. Il est l’auteur d’une dédicace à la Divinité des Empereurs, à Aphrodite geneteira, au 
Sénat, au Peuple romain et aux citoyens.
13 Datation proposée par les éditeurs de l’inscription sur la base de la forme des lettres et du style du 
texte.
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3. C. Iulius Hypocritos – César / Auguste (fils de C. Iulius Theopompos)
4. C. Iulius Ptolemaios – César / Auguste (fils de C. Iulius Theopompos)
5. Iulia Nossis – César / Auguste (fille de C. Iulius Theopompos)
6. C. Iulius Boulakratès – Auguste ?
7. C. Iulius Theopompos II – Auguste ? 14
8. Iulia Epianassa – Auguste ? 15
9. C. Iulius Achaius – Auguste ? 16
Halicarnasse
1. C. Iulius M[---] – 15 p.C. ? 17
Iasos
1. C. Iulius Capito – ier s. p.C. ? 18
2. C. Iulius Laetius – fin ier s. a.C. / ier s. p.C. ?
3. C. Iulius [---] – fin ier s. a.C. / ier s. p.C. ?
4. C. Iulius Asclas – fin ier s. a.C. / ier s. p.C. ? 19
Mylasa
1. C. Iulius Hybreas – César / Auguste
2. C. Iulius Leon, fils d’Hybreas – Auguste
14 C. Iulius Boulakrates et C. Iulius Theopompos II seraient, d’après Bruns-Özgan 2009 p. 12, les petits-fils 
de C. Iulius Theopompos I par son troisième fils C. Iulius Ptolemaios.
15 Fille de Theuphilos, qui ne porte pas de nom romain, Iulia Epianassa est la mère d’un Leukios 
Moirichos. Il est probable qu’elle a reçu la citoyenneté romaine par l’intermédiaire de son époux, peut-
être un Lucius Antonius (cf. ci-dessous).
16 Son épouse Dalias, qui reçoit une statue du peuple, ne porte pas de nomen romain, pas plus que son 
père Patron. Il est donc sans doute le premier citoyen de sa famille. On ne peut cependant exclure un 
usage épigraphique dans lequel le nomen n’est pas répété dans la formule patronymique. 
17 Le décret évoque des honneurs qui pourraient avoir été adoptés par le koinon d’Asie juste après la mort 
d’Auguste. Mais le personnage pourrait être citoyen d’une autre cité qu’Halicarnasse.
18 La datation repose essentiellement sur le style du décret honorifique dont les considérants sont très 
développés, selon une habitude caractéristique de la basse époque hellénistique et des débuts de 
l’Empire.
19 C. Iulius Laetius, C. Iulius [---] et C. Iulius Asclas apparaissent dans des listes d’éphèbes (Laetius et 
l’anonyme) et de gymnasiarques (Asclas), dans lesquelles l’onomastique indique une datation assez 
haute, que l’on ne peut cependant préciser.
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Tralles
1. C. Iulius Reginus Amyntianus – Claude / Néron
2. Iulia Apphia fille de Tiberius Apollonius, épouse de C. Iulius Reginus Amyntianus – 
Claude / Néron
3. C. Iulius Pythion – seconde moitié du ier s. ? 20
4. C. Iulius, fils de C. Iulius Pythion – seconde moitié du ier s. ?
Il faut tout de suite noter que la répartition de ces personnages est très inégale, ce qui ne 
peut pas être expliqué uniquement par un effet de sources. Ainsi, Stratonicée de Carie, dont 
la prosopographie des élites est très bien connue, ne compte au ier s. aucun Iulius parmi les 
magistrats principaux de la cité, pas plus que parmi les prêtres de Zeus et d’Hécate. Ce vide 
est remarquable, tant il correspond aux caractéristiques générales de cette cité prospère, 
mais un peu à l’écart des grandes évolutions sociales qui touchent la province : jusqu’à la fin 
du iie s., Stratonicée a moins de citoyens romains que ses voisines Aphrodisias ou Mylasa, 
elle envoie moins de grands-prêtres au koinon, elle produit très peu de chevaliers romains et 
encore moins de sénateurs. Cette particularité est ainsi repérable dès l’époque augustéenne 21.
Inversement, deux cités, Aphrodisias et Cnide, concentrent un nombre assez important 
de Iulii. Ces personnages sont pour partie apparentés et leur présence durant tout le ier s. 
indique que leurs familles ont occupé une place importante dans leurs cités sur la longue 
durée. Ainsi, à Aphrodisias, outre les six personnages listés ci-dessus et datés du ier s., on 
relève treize Iulii dans les milieux de notables au iie s. Le nomen Iulius, quoi que rare, est 
donc présent de façon durable dans l’élite. 
Remarques sur les relations entre les grands notables et le reste 
de l’élite locale au ier s.
Avant de revenir sur le profil social des Iulii ainsi repérés, il convient de s’interroger sur le 
poids dans la société de leur cité des trois grands évergètes bien connus devenus des C. Iulii de 
façon très précoce. Dans la région étudiée, un seul de ces personnages ayant eu des contacts 
directs avec les dignitaires romains a reçu avec certitude la citoyenneté d’Auguste. Il s’agit 
d’un cas très particulier car ce personnage, C. Iulius Zoilos d’Aphrodisias, est un affranchi 
d’Auguste. Il est impossible de déterminer s’il appartenait à l’élite sociale avant d’être réduit 
en esclavage puis libéré. Qualifié d’“ami” par Octavien dans une lettre de 39 a.C., dans laquelle 
l’imperator dit avoir “libéré sa patrie”, Aphrodisias étant la seule cité d’Asie qu’il ait “prise” 
20 C. Iulius Pythion a été grand-prêtre d’Asie  (Campanile 1994, n° 187). R. Merkelbach le rattachait à 
Pythodôros et le situait à l’époque augustéenne (Merkelbach 1975), mais D. Campanile montre que 
le titre qu’il porte ne peut être antérieur au milieu du ier s. p.C. La datation dans la seconde moitié du 
ier s. p.C. reste cependant incertaine. 
21 Sur l’attitude fermée de Stratonicée, cf. les comparaisons d’A.-V. Pont avec Aphrodisias, cf. Pont 2012b.
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alors qu’elle faisait partie du domaine d’Antoine 22, Zoilos est surtout connu par le grand 
monument funéraire qui lui est dédié et qui a été publié en 1993 par Roland R. R. Smith 23. 
Après son retour à Aphrodisias, il a participé à la résistance de la cité face à Labienus, a sans 
doute joué un rôle moteur dans l’obtention de la liberté en 39, puis il est connu comme 
prêtre d’Éleuthèria, d’Aphrodite et pour avoir été stéphanéphore de nombreuses fois. Il a 
en outre contribué à de nombreux grands projets urbains dans le temple d’Aphrodite, le 
théâtre et l’agora septentrionale 24. Il occupe donc à Aphrodisias une place exceptionnelle 
du début des années 30 à sa mort. Quant aux deux autres grands C. Iulii de la région, ce 
sont en fait des citoyens de César. C. Iulius Theopompos de Cnide, ami de César, admiré 
par Cicéron, a obtenu la liberté pour sa patrie après Pharsale et négocié le traité de 45 entre 
Rome et Cnide 25. Présent à Rome avec ses fils Artémidoros et Hypocritos au moment des 
ides de Mars,  il rentre ensuite à Cnide après un passage à Alexandrie, puis domine la vie 
politique cnidienne jusqu’à sa mort. Son fils C. Iulius Artemidoros a lui aussi une position 
exceptionnelle, puisqu’il reçoit des honneurs isothéoi en pleine époque augustéenne 26. 
Enfin, C. Iulius Hybreas de Mylasa, dont Marie-Claire Ferriès et Fabrice Delrieux ont étudié 
la carrière en détail 27, a probablement été fait citoyen romain à l’époque césarienne. En effet, 
il serait étonnant qu’un homme comme Hybréas n’ait pas reçu la citoyenneté d’Antoine après 
la guerre de Labienus, s’il ne l’avait pas déjà. Hybréas peut donc avoir reçu la citoyenneté de 
César au début des années 40 ou, s’il n’en a bénéficié qu’après la guerre de Labienus, avoir 
pris le nomen d’Octavien comme, peut-être, C. Iulius Epicrates de Milet à la même époque 28. 
Par la suite, il reste l’homme fort de Mylasa jusqu’à sa mort qui doit avoir eu lieu dans la 
première partie du règne d’Auguste. Il reçoit alors des honneurs héroïsants.
Qu’ils aient été faits citoyens par César ou par Auguste, ces grands personnages sont donc 
caractéristiques de la période qui précède immédiatement l’établissement du principat : on 
peut les relier à la politique de César et d’Auguste en matière de constitution de clientèle 
et de récompenses aux soutiens et amis, mais pas à la politique d’Auguste en matière de 
citoyenneté une fois son pouvoir instauré. Comme je voudrais le montrer un peu plus loin, 
après Actium, la concession de citoyenneté commence à toucher des notables certes de rang 
élevé, mais plus ordinaires, et qui reçoivent les tria nomina dans le cadre de la politique 
d’intégration des élites locales. C’est une période différente qui s’ouvre et, si on connaît 
moins bien les C. Iulii d’Auguste, c’est aussi sans doute parce que ce sont des personnages 
moins extraordinaires.
Avant de revenir sur ce point, il faut se demander si les “grands” C. Iulii, au-delà de leur 
rôle personnel, ont fondé des dynasties dominant la cité après leur mort. Malgré leurs liens 
avec César ou Auguste, il semble que ce ne soit pas le cas. L’appui des imperatores puis du 
22 IAph2007, 8.29.
23 Smith 1993. Avant et après cette publication majeure, Zoilos a fait l’objet de nombreuses études : cf. en 
particulier Robert 1966 et Reynolds 1982, 156-164.
24 Cf. Pont 2010 sur ces différentes interventions, notamment p. 310 et 482.
25 Thériault 2003 ; Bruns-Özgan 2009.
26 IK, 41-Knidos, 59 ; Thériault 2003, 243-244.
27 Delrieux & Ferriès 2004a et 2004b.
28 Ferrary 2005.
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prince n’a pas été jusqu’à modifier profondément le fonctionnement social de leur cité. La 
famille de C. Iulius Hybreas disparaît rapidement des sources : en dehors de son fils Léon, 
nous n’en avons pas de trace. Une famille de M. Iulii est active au iie s. à la fois à Mylasa et à 
Athènes, mais rien n’indique qu’il y ait un lien avec Hybréas 29. Théopompos a peut-être eu un 
troisième fils, Ptolémaios, qui aurait lui-même eu deux fils, Théompopos et Boulakratès, mais 
leur carrière ne dépasse pas l’époque augustéenne 30. Le grand nombre de porteurs du nomen 
Iulius à Cnide est cependant frappant. Les 19 personnages recensés sont majoritairement 
connus par des épitaphes modestes et peut-être faut-il y voir le résultat de l’affranchissement 
d’esclaves par la famille de C. Iulius Theompompos.
En outre, Théopompos et Zoilos ont laissé un souvenir durable et, dans le cas du 
deuxième, des descendants actifs plus d’un siècle après sa mort. En effet, deux inscriptions 
du iie s. font allusion à leur rôle majeur. À Aphrodisias, Iulia Polla, grande-prêtresse à la fin du 
iie s., est dite “descendante de stéphanéphores, de grands-prêtres et de ceux qui ont obtenu 
l’autonomie de la cité”. Étant donné son nomen, il est tentant d’établir un lien avec C. Iulius 
Zoilos 31 – on ne peut cependant exclure que le texte fasse allusion à d’autres C. Iulii d’époque 
césarienne et augustéenne dont nous avons perdu la trace. Dans le cas de Théopompos, le 
doute n’est pas possible : un de ses descendantes, à la fin du ier s. ou au début du iie s., reçoit 
un tombeau dans la cité et le décret de consolation évoque Théopompos, fils d’Artémidoros, 
instaurateur de la liberté et de l’aneisphoria de la cité 32.
Mais cette relative continuité et ces souvenirs civiques sur la longue durée n’ont rien 
de comparable au destin de certains personnages auxquels les imperatores ou les princes 
ont donné une position quasi royale, que l’on pense à M. Antonius Polemon de Laodicée 
du Lycos ou aux Euryclides de Sparte, citoyens d’Auguste et maîtres de la cité pendant 
plusieurs décennies, quoi qu’au prix de nombreuses péripéties. Cela s’explique sans doute 
par le retour au calme et la régularisation qui caractérise l’histoire de la province d’Asie à 
l’époque augustéenne. Dans ces trois cités, il n’est pas besoin de modifier autoritairement les 
équilibres locaux ; au contraire, Sparte est secouée par des affrontements internes, une crise 
politique dans laquelle le prince intervient en appuyant l’un des groupes en présence. Dans 
nos cités cariennes, le retour à l’ordre se marque aussi par le retour à une certaine normalité 
du fonctionnement civique après l’âge des grands évergètes, normalité qui implique un 
équilibre entre les familles dominantes dans un système de pouvoir collectif des élites 
locales. La citoyenneté romaine ne bouleverse pas à elle seule cet équilibre traditionnel.
29 IG II2, 2959  : un archonte nommé M. Iulius Apellas, fils de M. Iulius Damianus de Mylasa et d’une 
Athénienne, Flavia Polla.
30 Bruns-Özgan 2009.
31 IAph2007, 12.909, l. 4-6 : Ἰουλία Παῦλα ἀρχιέρεια στεφανηφόρων καὶ ἀρχιερέων καὶ τῶν συνα̣ιτίων τῇ πόλει 
τῆς αὐτονομίας ἀπόγονος. Sur la carrière de cette femme, cf. Frija 2012, n° 281.
32 IK, 41-Knidos, 71, l. 1-4 : [ἔκγονος ἐοῦσα] τοῦ κατακτησαμένου τ[̣ὰν πάτριον ἐλευ]θερίαν καὶ ἀνισφορίαν 
Θεο[πόμπου] τοῦ Ἀρτεμιδώρου.
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Les bases augustéennes de la diffusion de la citoyenneté romaine 
aux notables locaux
C’est sans doute dans ce contexte que d’autres membres de l’élite locale ont commencé 
à obtenir la citoyenneté. En effet, à côté de ces trois grands personnages, on peut repérer 
des Iulii moins bien connus, sans doute moins brillants, mais tout aussi intéressants si l’on 
considère qu’ils sont liés à l’émergence, encore embryonnaire, de la politique d’intégration 
des élites locales dans la cité romaine. J’en donnerai quelques exemples, tous fragiles étant 
donné la faiblesse des sources, mais qui permettent d’entrevoir le statut social de ces 
citoyens romains de haut rang, postérieurs à la période des guerres civiles et, en un sens, 
plus ordinaires. 
Ainsi, à Tralles, C. Iulius Reginus Amyntianus (n° 1) est actif sous Claude ou Néron. Il 
a épousé une femme nommée Iulia Apphia, fille de Tiberius Iulius, dont le père a donc 
probablement reçu la citoyenneté de Tibère. Elle érige une statue d’Agrippine, dont elle est 
prêtresse 33. La famille de C. Iulius Reginus Amyntianus doit avoir eu la citoyenneté romaine 
sous Auguste ; la présence du cognomen Reginus indique peut-être une alliance avec des 
Italiens installés à Tralles. Son mariage avec Iulia Apphia témoigne de l’alliance entre deux 
familles parmi les premières à avoir obtenu les tria nomina dans la cité. Leurs descendants 
sont encore actifs au iie s. : un Iulius Amyntianus est alors prêtre d’Isis et Sérapis (n° 7) 34. 
Selon Bernard Holtheide, il pourrait s’agir d’un parent de Iulius Severus d’Ancyre, sous 
Hadrien, voire son frère, mais c’est aller un peu loin sur la base du seul rapprochement 
onomastique. Le nom Amyntianus est effectivement très rare en Asie Mineure et évoque 
la grande famille des Iulii Seueri d’Ancyre, descendants de la dynastie galate de Deiotaros 
et d’Amyntas. Si ce rapprochement est correct, cela situe C. Iulius Reginus Amyntianus et 
Iulia Apphia dans les cercles de l’élite provinciale et non seulement locale et cela pourrait 
expliquer leur obtention précoce de la citoyenneté romaine. 
Dans d’autres cités cariennes, on peut également repérer quelques familles de 
Iulii actives tout au long du ier s. et dont les alliances montrent la formation d’un 
groupe de notables romanisés, d’un certain point de vue condamnés à l’endogamie 
tant que la citoyenneté romaine reste un privilège rare. Ainsi, à Aphrodisias, C. Iulius 
Poteitianus (n° 4), actif à la fin du ier s., a pour épouse Antonia Flavianè, sans doute 
descendante d’une famille ayant eu la citoyenneté d’Antoine pendant les années 30 35. 
À Nysa également, l’onomastique de Iulia Antonia Eurydikè (n° 5), active au iie s., 
indique sans doute une alliance similaire entre des familles ayant eu la citoyenneté, 
l’une d’Antoine, l’autre d’Auguste. À Cnide, Iulia Epianassa (n° 8), fille d’un homme 
dont le nomen n’apparaît pas, mais qui était très vraisemblablement un Iulius, est 
honorée par le peuple ; elle a un fils nommé Leukios Moirichos dont le nomen n’est pas 
33 IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 36 : Σεβαστὴν Ἀγριππείναν, Ἰουλία Τιβερίου Ἀπο� ωνίου θυγάτηρ Ἀπφιάς, γυνὴ 
δὲ Γαίου Ἰουλίου Ῥηγείνου Ἀμυντιανοῦ, ἡ ἰέρεια αὐτῆς καθιέρωσεν. Cf. également Frija 2012 n° 401.
34 IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 86 : Ἰούλιον Ἀμυντιανὸν ἱερέα Εἴσιδος καὶ Σαραάπιδος· οἱ μύσται τὸν Πανέ� ηνα.
35 IAph2007, 12.105, l. 4-5 : Γάϊον Ἰούλιον Ἀδράστου υἱόν Ποτειτιανόν ; l. 24-27 : Ἀντωνίαν Λ(ουκίου) Ἀντωνίου 
Φλαβιανοῦ θυγατέρα Φλαβιανὴν, ἱέρειαν Ἀρετῆς, τὴν Ποτειτιανοῦ γυναῖκα
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précisé 36. Il est tentant de restituer un Antonius et l’on retrouverait donc le même 
schéma familia que pour les deux précédents. Signalons encore C. Iulius Capito de 
Iasos (n° 1), dont la datation n’est pas certaine : il s’agit d’un paidonome honoré par le 
peuple pour son action envers les jeunes gens de la cité. Il est remercié pour l’éducation 
qu’il a apporté aux jeunes et reçoit les “plus hauts honneurs” ainsi qu’une statue. 
Enfin, à Aphrodisias, deux femmes portant le nom Iulia (n° 2-3) apparaissent sur la 
dédicace d’une statue de Tibère ; on peut certes les relier à C. Iulius Zoilos, mais aucun 
élément concret ne le prouve et elles pourraient appartenir à une autre famille de Iulii 
manifestant sa loyauté envers le prince. 
L’histoire de ces “autres” C. Iulii nous échappe donc presque entièrement, mais 
l’on peut y voir le début du processus de romanisation juridique qui se développe au 
ier s.  : contrairement aux trois “grands” Iulii de Carie, ces personnages semblent des 
notables de haut rang, mais de rayonnement local. À travers leurs alliances avec des 
Antonii, on devine des stratégies matrimoniales rendues plus complexes par l’arrivée 
de la citoyenneté romaine qui, dans un premier temps, divise juridiquement en deux 
le groupe des notables.
Sans minorer l’importance des grands C. Iulii de la fin des guerres civiles, cette 
enquête invite donc à relativiser le caractère exceptionnel de la concession de 
citoyenneté à l’époque d’Auguste non en termes quantitatifs – elle reste très rare – 
mais en termes qualitatifs. Dans les cités étudiées, tous les Iulii actifs au ier s. ne sont 
pas des descendants des grands évergètes de la période précédente. De façon encore 
embryonnaire, la citoyenneté romaine commence à toucher les élites des cités en tant 
que détentrices d’une autorité locale et non plus seulement en récompense de faits 
extraordinaires ou d’une proximité particulière avec les dirigeants de l’empire romain. 
Ce n’est que le début d’un processus de longue durée mais, sur le plan qualitatif, mais 
comme pour beaucoup d’autres phénomènes, les bases en sont sans doute posées dès 
l’époque augustéenne.
36 IK, 41-Knidos, 86  : ὁ δᾶμος Ἰουλίαν Θευφίλο[υ] θυγατέρα Ἐπιάνασσαν, ματέρα δὲ Λευκίου Μοι[ρί]χου, 
ἀρετᾶς ἕνεκα καὶ εὐνοία[ς] τᾶς ἐς αὐτάν· θεοῖ[ς]. Selon les éditeurs du corpus, la graphie Leukios est en 
général antérieure à Claude.
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Annexe : liste des individus
portant le nomen Iulius en Carie
Alabanda
1. C. Iulius Diogenianus : Robert 1937, 434-436. Datation : incertaine 
2. Iulia : Robert 1937, 515, n. 1 ; Robert & Robert 1954, 279, n. 4. Datation : incertaine 
Aphrodisias
1. C. Iulius Zoilos (Holtheide 1983, n° 1) : Reynolds 1982, n° 33-40 = IAph2007, 1.1, 1.2, 3.2, 8.1, 
8.5, 5.101, 8.203, 11.212, 12.209. Datation : Auguste
2. Iulia Polla 1 (Holtheide 1983, n° 2) : IAph2007, 12.514. Datation : Tibère 
3. Iulius Poteitianus : IAph2007, 12.105 . Datation : ier s. p.C. 
4. M. Iulius Attalus : Reynolds 1982, n° 54 = IAph2007, 12.305. Datation : ier s. p.C.
5. Iulius [---] : IAph2007, 2.508. Datation : ier s. p.C. 
6. C. Iulius [---] : IAph2007, 12.25. Datation : 102/106 p.C. 
7. Iulius [---] : IAph2007, 12.26 . Datation : première moitié du iie s. p.C. 
8. Iulius Philippus : IAph2007, 12.536. Datation : fin iie / début iiie s. p.C. 
9. C. Iulius Apollodotus : IAph2007, 5.210. Datation : iie s. p.C.
10. C. Iulius Longianus (Holtheide 1983, n° 4) : IAph2007, 12.27. Datation : 127 p.C. 
11. Iulius Craterus (Holtheide 1983, n° 5) : IAph2007, 11.58. Datation : 226 p.C. 
12. Iulia Polla 3 (Holtheide 1983, n° 6) : IAph2007, 5.210. Datation : milieu du iie s. p.C. 
13. Iulius Iulianus (Holtheide 1983, n° 7) : IAph2007, 11.56. Datation : iie ou début du iiie s. 
p.C. 
14. Iulia Polla 2 (Holtheide 1983, n° 8) : IAph2007, 12.909. Datation : iie s. p.C. 
15. Iulius Charidemus (Holtheide 1983, n° 9) : IAph2007, 11.58. Datation : 226 p.C. 
16. Iulius Glykon (Holtheide 1983, n° 10) : IAph2007, 12.1107. Datation : iie/iiie s. p.C.
17. Iulius Pyrrhus (Holtheide 1983, n° 11) : IAph2007, 12.19. Datation : iie/iiie s. p.C. 
18. Tiberia Iulia Antonia Létoïs (Holtheide 1983, n° 12) : IAph2007, 12.535. Datation : iie/
iiie s. p.C.
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Cnide
1. C. Iulius Theopompos (Holtheide 1983, n° 1) : IK, 41.1-Knidos, 33, 51-55, 57, 58. Datation : 
César 
2. Iulius Artemidoros (Holtheide 1983, n° 2) : IK, 41.1-Knidos, 33, 51-55, 57, 58. Datation : 
César / Auguste 
3. Iulius Hypocritos (Holtheide 1983, n° 3)  : IK, 41.1-Knidos, 33, 51-55, 57, 58. Datation  : 
César / Auguste
4. C. Iulius Ptolemaios : IK, 41.1-Knidos, 94. Datation : César / Auguste
5. Iulia Nossis : IK, 41.1-Knidos, 53. Datation : César / Auguste
6. C. Iulius Boulakratès : IK, 41.1-Knidos, 94. Datation : Auguste 
7. Iulius Theopompos : IK, 41.1-Knidos, 94. Datation : Auguste 
8. Iulia Epianassa (Holtheide 1983, n° 5) : IK, 41.1-Knidos, 86. Datation : Fin ier a.C. / début 
ier p.C. 
9. C. Iulius Achaius (Holtheide 1983, n° 4)  : IK, 41.1-Knidos, 318. Datation  : incertaine  ; 
début du ier s. p.C. selon Bernard Holtheide
10. Iulia Tertia (Holtheide 1983, n° 8) : IK, 41.1-Knidos, 401. Datation : incertaine ; ier s. p.C. 
selon Bernard Holtheide
11. C. Iulius Niger dit Phileros (Holtheide 1983, n° 6)  : IK, 41.1-Knidos, 404. Datation  : 
incertaine ; ier s. p.C. selon Bernard Holtheide
12. Iulius Amarantus : IK, 41.1-Knidos, 402. Datation : inconnue 
13. C. Iulius Melanas : IK, 41.1-Knidos, 403 . Datation : inconnue
14. Iulius Diodoros ou Diodotos : IK, 41.1-Knidos, 653. Datation : inconnue 
15. Iulia Amilla : IK, 41-Knidos, 400. Datation : Inconnue
16. C. Iulius (Holtheide 1983, n° 7) : IK, 41.1-Knidos 323. Datation : inconnue 
17. Ti. Iulius Trophimos (Holtheide 1983, n° 9) : IK, 41.1-Knidos, 374. Datation : incertaine ; 
ier/iie s. p.C. selon Bernard Holtheide
18. C. Iulius Dionysios (Holtheide 1983, n° 10) : IK, 41.1-Knidos, 653. Datation : incertaine ; 
iie/iiie s. selon Bernard Holtheide
19. C. Iulius Rufus (Holtheide 1983, n° 11) : IK, 41.1-Knidos, 654. Datation : incertaine ; iie/
iiie s. selon Bernard Holtheide
20. Iulia Zosimè (Holtheide 1983, n° 12) : IK, 41.1-Knidos, 146. Datation : incertaine ; iie/
iiie s. selon Bernard Holtheide
21. Iulia Létoïs (Holtheide 1983, n° 12) : IK, 41.1-Knidos, 526. Datation : incertaine ; iie/iiie s. 
selon Bernard Holtheide
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Halicarnasse
1. C. Iulius M[---] (Holtheide 1983, n° 1) : GIBM, 894 (= Ehrenberg & Jones 1955, n° 98a). 
Datation : début du ier s. p.C. (juste après la mort d’Auguste ?) 
2. C. Iulius Hermoneikos (Holtheide 1983, n° 3) : Bean & Cook 1955, 136, n° 45 (= SEG 16 
[1959], 682). Datation : incertaine ; iie/ iiie s. p.C. selon Bernard Holtheide
3. I(ulius ?) Flavius Demetrius : Newton & Pullan 1863, n° 12a (= McCabe, Halikarnassos 
44). Datation : inconnue 
4. Iulius Zosimus et sa fille Iulia (Holtheide 1983, n° 4)  : Bean & Cook 1955, 105, n° 26 
(= SEG 16 [1959], 674). Datation : Inconnue 
Iasos
1. C. Iulius Capito (Holtheide 1983, n° 1) : IK, 28.1-Iasos, 99. Datation : ier s. en raison du 
style du décret ? iie/iiie s. p.C. selon Bernard Holtheide
2. C. Iulius Laetius : IK, 28.2-Iasos, 280. Datation : incertaine ; début de l’Empire ? 
3. Iulius [---] : IK, 28.2-Iasos, 282. Datation : incertaine ; début de l’Empire ? 
4. C. Iulius Asclas : IK, 28.2-Iasos, 265. Datation : incertaine ; début de l’Empire ? 
Mylasa
1. C. Iulius Hybreas (Holtheide 1983, n° 1)  : IK, 34-Mylasa, 534-536. Datation  : César / 
Auguste 
2. C. Iulius Leon : IK, 34-Mylasa, 523. Datation : Auguste 
3. Iulia Artemisia : IK, 34-Mylasa, 455 . Datation : inconnue 
4. C. Iulius Pyrsus Aelianus (Holtheide 1983, n° 5)  : IK, 34-Mylasa, 322. Datation  : 
incertaine ; iie s. p.C. selon Bernard Holtheide
5. Iulius Damianus (Holtheide 1983, n° 6) : IG II2, 2959. Datation : milieu du iie s. p.C. 
6. Iulius Apellas Idrieus (Holtheide 1983, n° 7)  : Syll3, n° 1170. Datation  : incertaine ; 
seconde moitié du iie s. p.C. selon Bernard Holtheide
7. Iulius Onesimus (Holtheide 1983, n° 8) : IK, 34-Mylasa, 466. Datation : incertaine ; iiie s. 
p.C. selon Bernard Holtheide
Nysa
1. Iulia Heliodoris (Holtheide 1983, n° 4) : Ramsay 1941, 25, n° 12. Datation : iie s. p.C. ? 
2. Iulia [---]  : Deschamps & Doublet 1890, 630, n° 35 (= McCabe, Nysa 59). Datation  : 
inconnue
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3. T. Iulius Zenas : CIG, 2952 (= McCabe, Nysa 63). Datation : inconnue
4. Sex. Iulius Maior (Holtheide 1983, n° 1) : PIR2, I-397. Datation : cos. 126 ; proconsul d’Asie 
en 141/2 p.C. 
5. Iulia Antonia Eurydikè (Holtheide 1983, n° 2) : épouse du précédent. Datation : 141/2 
p.C. 
6. Sex. Iulius Antoninus Pythodoros (Holtheide 1983, n° 3)  : fils des précédents. PIR2, 
I-398. Datation : 146/161 p.C. 
Stratonicée
1. M. Sempronius Clemens Iulius  : IK, 21-Stratonikeia, 289, 290, 296. Datation  : fin iie / 
début iiie s. p.C. 
2. Iulius [---] : IK, 22.1-Stratonikeia, 693. Datation : inconnue 
3. Iulius [---] : IK, 22.1-Stratonikeia, 699. Datation : iiie s. p.C. ? 
4. Iulius Epaphroditus (?) : IK, 22.1-Stratonikeia, 703. Datation : inconnue 
5. Iulia : IK, 22.1-Stratonikeia, 539. Datation : seconde moitié du iie s. p.C. 
Tralles
1. C. Iulius Reginus Amyntianus (Holtheide 1983, n° 8)  : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 36. 
Datation : Claude / Néron 
2. Iulia Apphia (Holtheide 1983, n° 9) : épouse du précédent. IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 36. 
Datation : Claude / Néron 
3. C. Iulius Pythion : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 85. Datation : incertaine ; iie s. p.C. selon 
Bernard Holtheide
4. C. Iulius, fils du précédent (Holtheide 1983, n° 10)  : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 85. 
Datation : incertaine ; iie s. p.C. selon Bernard Holtheide
5. Ti. Iulius Arogos (Holtheide 1983, n° 1) : IGUR, 607. Datation : incertaine ; ier s. p.C. selon 
Bernard Holtheide
6. C. Iulius Themison (Holtheide 1983, n° 2) : IGUR, 607 . Datation : incertaine ; ier s. p.C. 
selon Bernard Holtheide
7. Iulius Amyntianus (Holtheide 1983, n° 3)  : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 86 . Datation  : 
iie s. ?
8. C. Iulius Philippus (Holtheide 1983, n° 4) : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 127-131. Datation : 
milieu du iie s. p.C. 
9. C. Iulius Chryseros (Holtheide 1983, n° 5) : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 127-131. Datation : 
Antonin 
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10. Ti. Iulius Aurelianus (Holtheide 1983, n° 6) : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 112. Datation : 
seconde moitié du iie s. selon Bernard Holtheide / iiie s. selon les éditeurs du corpus
11. C. Iulius Philippus (Holtheide 1983, n° 7) : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 127-131. Datation : 
milieu du iie s. p.C. 
12. Ti. Iulius Claudianus (Holtheide 1983, n° 11) : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 145. Datation : 
ier/iie s. p.C.
13. Iulius Philadel[phus] : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 129. Datation : 156/160 p.C.
14. Iulius Philippus (Holtheide 1983, n° 12) : PIR2, I-458. Datation : Septime Sévère selon 
Bernard Holtheide
15. Iulius Aphrodeisius (Holtheide 1983, n° 15) : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 203. Datation : 
inconnue
16. Iulius Tryphonianus (Holtheide 1983, n° 16) : IK, 14-Ephesos, 1147. Datation : iiie s. p.C. 
17. Iulius Epaphroditus : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 204. Datation : inconnue 
18. Iulius Erastus : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 6. Datation : inconnue
19. Iulius Phoebus : IK, 36.1-Tralleis und Nysa, 76. Datation : inconnue
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